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电 视 台 垄 断 电 视 购 物 的 局 面 彻 底 打 破 。
2004年，更是电视购物风起云涌的一年，
橡果公司以绝对优势走在前面，七星公司、
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的准确度不高，不但不能帮助制定有效的竞
争策略，还可能导致整个竞争策略的失败。
所以，在进行竞争情报分析的过程中，一定
要认真仔细地完成好每个程序。成功的竞争
情报分析能为企业的战略制定提供有价值的
参考和依据，形成企业的竞争优势，使企业
在激烈的竞争中立于不败之地。
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导向。对节目进行统一审查和审核，保证播
出后的正确舆论导向。
作为一个有前景的产业，国家应该进行
大力扶持保护本土电视购物产业，因为电视
购物的企业多数都是规模不大的中小型企业
民营企业，这些企业对于国民经济的稳定发
展有重要作用。
规范行业，设置准入门槛。对与将要进
入电视购物行业的企业进行资格审查，并设
立合适的门槛，保证行业的水准。
的确认则具有终局效力。
4．救济成本不同。行政认定的手续繁
琐，费用较高，往往会因为申请的商标过
多，名额有限，考虑到行业和产业平衡而不
予认定。司法认定在时间上享有优势，费用
上也相对较低。行政程序申请驰名商标一般
需要一至两年，而司法认定的法律规定审理
期限是6个月。因此司法认定的成本一般比
较低，有些企业甚至不用花一分钱便维护了
自己的权益。
但是另一方面，受传统观念的影响，许
多人不愿受诉讼所累，而且司法认定的驰名
商标的质量，直接取决于受理法院法官的水
平，不能排除由于法官的素质或其他人为因
素，把一些不符合条件的或者不需要认定
的，也认定为驰名商标，结果造成驰名商标
过多过滥，名不符实。
综上，驰名商标通过行政程序和司法程
序均可以认定，而且各有利弊。企业可以根
据自身的实际情况，申请驰名商标的认定，
从而得以扩大保护，维护自身的权益。
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该努力健全相关的法制法规。严厉打击信用
缺失的行为和现象，对于严重缺乏诚信的企
业群体，政府工商注册部门可以吊销其营业
执照，视情况轻重予以民事惩罚，并不再有
继续营业或注册新企业的资格。
3．建立企业家声誉激励机制，规导企
业诚信
从管理学角度来看，追求良好的声誉，
是企业家为了满足自己的成就需要，也可说
是为了尊重和自我实现的需要。即便高报酬
能带给企业家比他人更优越地位的心理满
足，但也不能完全替代良好声誉和地位所带
来的满足。企业家的声誉既是企业家长期成
功经营企业的结果，又是企业家拥有的创新
开拓、经营管理能力的证明。建立企业家声
誉激励机制有利于发挥企业家精英阶层自我
规范和对企业诚信规范的能力，推进诚信建
设。他们会从企业内部着手，由加强自己企
业本身商业伦理开始，塑造企业员工的商业
伦理，培养全体员工的诚信意识，以严格的
规范约束员工的诚信行为。世界五百强企业
的创始人和经营者大都强调员工的正直和诚
实。
4．加强舆论宣传，树立诚信风气
政府的作用就在于使企业诚信深入人
心，成为全社会风气。社会主义市场经济基
础上的道德价值观和道德关系模式，对于维
护社会主义市场经济秩序，促进社会经济发
展的积极作用和重要意义是不言而喻的。社
会主义市场经济基础上的诚信和信用只要能
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够纳入各类市场主体的意志结构和主体间的
社会关系模式，那就一定可以成为引导市场
主体按社会主义市场经济规律行事的精神动
力和规范力量。
政府应该努力为企业创建良好的市场诚
信环境，这种良好的市场诚信环境不是一朝
一夕就能形成的，而是需要经过很长时间的
培植、强化与发展。政府作为公共利益部门
有不可推卸的责任。它应该在民众之间多多
宣传以制度为保障的诚信，那么首先要介入
的就是树立和培养各行各业形成诚信经营的
道德价值观和企业文化理念。它是经过一定
时期在社会各界人士头脑中形成的相对稳定
的思想观念，是一种全新的价值取向，所看
重的不是个人品格，也不是官阶地位，而重
侧重证据，侧重行为主体过往的作为，其实
这是对植根于自然经济基础下的社会和人际
信用的一种扬弃，倡导把一切该说清楚、该
写清楚、该调查清楚的手续办完再进入下一
步的作风。
5
诚信体系的最终形成要求 每一个层次
的诚信体系都建立健全到位。因为信息的不
对称和有限理性，许多人受到不讲诚信的人
的坑骗，政府既有消除不道德不诚信的责任
和义务，而且还应该在全社会范围内提升民
众讲诚信、鄙失信的意识。这要求政府努力
倡导具有相对独立性和一定权威性的诚信评
估机构作为一种中介组织的存在，这个机构
有公开的、有效的信息传递机制、采集渠
．建立诚信评估机构和信息服务中
心，强化信用管理体系
道，其中包含信息披露制度、交换制度和不
良信用行为警示记录机制（主要是信用等级
的记录，以资往后行为），其中最重要的是
推动各诚信评估机构实现信用信息共享，尤
其是负面信息共享，它是一个让大家了解诚
信度的平台，向社会提供信用信息援助。
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